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Mindre Meddelelser.
Om Gødskning af Enge. Professor Stutzer i Königs­
berg h ar i Aaret 1905 hos 19 forskellige Landmænd faaet 
anlagt Gødningsforsøg i Enge, der særlig havde til Formaal 
at belyse Spørgsmaalet om, hvorvidt det her var formaals- 
tjenligt at anvende Kvælstofgødninger, og Hovedresultatet a f 
disse Forsøg var, at der ved samtidig Tilførsel af Kali og 
Fosforsyre, og særlig af det første Stof, saa godt som altid 
kom store Udslag for Kvælstofgødning, og at Anvendelse 
heraf som Regel var meget rentabel. Til tø rre  Enge anbe­
faler Stutzer særlig at anvende Salpeter, der bevirker, at Eng­
planternes Rødder søge mere i Dybden, og til fugtige Enge 
svovlsur Ammoniak.
Professoren viser hen til den almindelige Erfaring, at 
Kulturenge, trods god Pleje og rigelig Anvendelse af Kunst­
gødning, med Aarene give mindre og mindre Afgrøder, og at 
der under saadanne Forhold kan vise sig store Udslag for 
Tilførsel af selv en ringe Mængde Kompost, Staldgødning 
eller Ajle, Udslag, der langt fra alene kunne forklares ved 
Indholdet af Plantenæringsstoffer, men sikkert for den aller- 
væsentligste Del skyldes den Omstændighed, at disse Gød­
ningsmidler bringe Liv i Jorden og ændre dens Rakterieflora 
i en for Engvegetationen heldig Retning.
Som Eksempel paa de omtalte store Udslag for Tilførsel 
af kunstig Kvælstofgødning og særlig af Ajle, anføres følgende 
Resultater fra et Enggødningsforsøg:
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2) 3 Centner K a in it............................. 16.8 19
3) 3 — —v. +  1 Centner 
T hom asfosfat................................. 16.3 15
4) 1 Centner Ammoniaksuperfosfat
( 9 : 9 ) ................................................ 22.5 53
5) Ajle ...................................................... 30.0 112
Prof. Slutzer anbefaler sluttelig ved Anlæg af Gødnings­
forsøg i Enge ikke paa Forhaand at gaa ud fra, at Kvælstof­
gødning vil vise sig uvirksom, ligesom lian tilraader atter at 
skænke Komposttilførsel, der tidligere har været mere al­
mindelig end nu, mere Opmærksomhed.
Harald R. Christensen.
Indførselen af Avlsdyr til Argentina. Engelske Op­
dræ ttere have, som bekendt, i de senere Aar haft en stor og 
stigende Indtægt ved Salg af Avlsdyr (pedigree live stock) til 
evropæiske og oversøiske Lande. Særlig de sidste ere gode 
Kunder, og Australien, Kanada og Argentina søge i udstrakt 
Maalestok at forbedre deres Kreaturbestand ved Krydsning 
med engelske Avlsdyr. Frem for noget andet Land har Ar­
gentina været en udm ærket Kunde for de verdensbekendte 
engelske Opdrættere. De Hjorde paa mange Millioner Stykker 
Kvæg, der Sommer og Vinter græsse paa de udstrakte Pam ­
passletter, ere ikke af saa god en Kvalitet, at de egne sig til 
Udførsel, men ved Krydsning med K ulturracer fremskaffes 
et eksportskikket Materiale. De store argentinske Opdrættere 
baade kunne og ville betale høje Priser for indførte D y r ; for 
engelske K orthornstyre høre f. Eks. Priser paa 25—30— 35,000 
Kr. ikke til Sjældenhederne*).
'■) Der skal være naaet Priser op til 70,000 Kr. for en K orthornstyr.
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Indførselen til Argentina af »Stamtavle-Dyr«, der i langt 
den overvejende Grad komme fra England, er vokset stærkt 
i de senere Aar. Den samlede Indførsel var:
1904. 1905. 1906.
Af Hornkvæg ...........................  1,193 1,462 2,444
- F aa r........................................ 3,264 5.652 7,802
- H este ...................................... 180 548 1,056
- S v in ........................................ » 167 313
Blandt det indførte Kvæg dom inerer Korthornet, derefter 
kommer Angus og Hereford, medens det er aldeles forsvin­
dende, hvad der indføres af egentlige Malkeracer. Da Dyrene 
aldrig komme paa Stald, kan det udprægede Malkekvæg ikke 
taale den baade kolde og vaade argentinske Vinter. Blandt 
Faarene var det tidligere Merinos, der var det fremherskende,, 
men da Handelen med frossent Faarekød begyndte, blev det 
fortrængt af Lincoln. Nu indtager Lincoln blandt Faarene 
en lignende kosmopolitisk Stilling som K orthornet blandt 
Kvæget, det besejrer baade i Australien og Amerika alle 
andre Racer, hvor det gælder Produktion saa vel af Kød 
som af Uld. Hvad Hestene angaar, synes Indførselen nu at 
ville tage Opsving. Hidtil h ar der kun været ringe Interesse 
i Argentina for Hesteavlen, nu synes Interessen at være 
vaagnet, og en bekendt engelsk Landøkonom, der nøje h a r  
studeret det argentinske Landbrug, m ener, at Landet ejer Be­
tingelser for at producere Arbejdsheste til Udførsel. Ind­
førselen bestaar fornemmelig af svære og mellemsvære Træk­
heste.
Konsulentmødet vil blive afholdt Mandagen den 28. og 
Tirsdagen den 29. Oktober. Den første Dag afholdes Sek­
tionsm øder vedrørende Mejeribrug, Husdyrbrug og Planteavl, 
der ville blive ledede henholdsvis af d ’Hrr. Statskonsulenter 
Hørlyck, Appel og K. Hansen. Den anden Dag finder det 
almindelige Konsulentmøde Sted.
